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別針對永續發展目標第 14項『保育及永續利用海洋與海洋資源(to conserve and 





委會副主席 Federica Mogherini在 2016年 6月所提出，呼籲提出更多內部與外
部政策。是日之聯合聲明，考量內外部面向所提出的海洋善治模式。依據歐盟海
洋安全戰略(EU Maritime Security Strategy)和區域戰略內涵，包含幾內亞灣、印
度洋，以及全面性的北極政策等，執行對全球海洋更佳的國際保護機制。 
歐盟外交與安全政策高級代表，兼執委會副主席 Federica Mogherini 表
示：此份聯合聲明，可以確保歐盟站在執行聯合國 2030 年永續發展議程(2030 
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作，確保政策之落實，並擬於 2017年 10月舉辦『我們的海洋(Our Oceans)』
會議，以達成此些承諾。至 2018年，執委會將提供針對國家管轄地區勘探和自
然資源開發的相關指導準則。 






動，積極打擊索馬利亞海岸之海盜；歐盟海軍武力的 Med Sophia 行動方案















(Circular Economy Action Plan)之基礎，歐盟將於 2017年提出一項解決塑膠污
染的策略，有利於至 2020年時，降低至少 30%的海洋廢棄物。 






























圖片資料來源：EEAS homepage, https://goo.gl/wkgDcK 
2016年 10月 30日，歐盟高峰會主席圖斯克(Donald Tusk)、歐盟執委會
主席榮科(Jean-Claude Juncker)和加拿大總理特魯多(Justin Trudeau)齊聚於布
魯塞爾，舉行歐盟與加拿大第 16屆高峰會，雙邊簽署了歐盟與加拿大全面經濟
貿易協定(EU-Canada Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA)













































































































如設立教育無法等待基金(Education Cannot Wait Fund)。 
 12 
歐加呼籲國際社會落實《紐約宣言：有關難民及移民問題》(New York 
Declaration for Refugees and Migrants)，承諾確保在 2018年之前，建構一廣











G20能效引領計畫(G20 Energy Efficiency Leading Programme)來減少空氣污
染和輕型與重型汽機車所排放之溫室氣體。 
雙方更樂見未來國際民航組織(International Civil Aviation Organization, 
ICAO)，針對國際飛航排放所制定之碳補償系統，並鼓勵國際海事組織

































由共同領導『全球傳染病防治研究合作(Global Research Collaboration for 







廣 2005 年聯合國教科文組織《保護與促進文化表現形式多樣性公約》(2005 












































年至 2015 年保守黨與自由民主黨聯合執政；自 2015 年起，保守黨單
獨執政。至 2014 年的歐洲議會選舉，UKIP 已獲得 27.5%的支持率；
2015 年英國國會大選，UKIP 獲得 12.6%的選票，高達 400 萬選民支持
UKIP，『反歐』與『英國脫歐』已經成為一股強大的勢力。  
2013年 1月 23日，Cameron在為 2015年 5月競選連任的演說中，
拋出在 2017 年舉辦『英國脫歐』公投的議題，以期獲得選民支持連任；
但『英國脫歐』公投的議題在英國社會持續發酵，公投成為勢在必行，
而 英 國 也 在 2015 年 12 月 通 過 歐 盟 公 投 法 (European Union 
Referendum Act 2015)。  
歐盟公投法第 1 條規範表決的問題，英國應續留歐盟或脫離歐盟？
答案為『留歐』或『脫歐』。2016 年 2 月舉行的歐盟高峰會議，英國






Cameron公布在 2016 年 6 月 23 日舉行『英國脫歐』公投。2雖然在 2016




                                                 
1 http://www.welt.de/politik/ausland/article/5169038., last visited 2016/07/13. 
2 
http://www.faz.net/aktuell/politik/briten-stimmen-am-23-juni-ueber-verlieb-in-der-eu-ab-140812
62.html., last visited 2016/07/13. 
3 deutschlandfunk.de 17. Juni 2016., last visited 2016/07/13. 
4 Merkur.de 28. Juni 2016., last visited 2016/07/13. 



























德國聯邦財政部長Wolfgang Schäuble在 7 月 9 日表示，歐盟未來
應更接近民眾與共同的解決問題，同時呼籲應儘速處理問題，以免『英
國脫歐』引發野火效應 7，歐盟必須以具體的行動，面對其信心危機，
                                                 
6 Patrick Wintour, Brexit brings call for change: has UK ignited battle for new EU?, the 
guardian 2. July 2016. 












據估計，約有 2,500 家德國企業在英國有商業活動，約有 40 萬員
工，德國企業例如 Siemens、Bosch、BMW、VW、RWE、E.ON、Deutsche 
Telekom、Deutsche Post、Linde 與 Heidelberg Zement 等在英國有設
廠 投 資 。 根 據 德 國 工 商 總 會 (Deutsche Industrie- und 
Handelskammer；簡稱 DIHK)對成員進行的民調顯示，有超過三分之一
在英國設立營業所的德國企業，在『英國脫歐』公投後，決定將投資移




1%，2017 年將減少 5%，原先 DIHK 預估出口英國成長 5%。  
許多德國企業比較擔心『英國脫歐』的長期影響。以下以幾個德國
大企業的反應為例，說明德國產業界對『英國脫歐』的態度 9：  
(一 )法蘭克福證券交易所  
法蘭克福證券交易所與倫敦證券交易所目前正在洽談合併，但『英
國脫歐』公投結果出爐，使得合併提早破局，原先計畫在合併後將證券
                                                 
8 
http://www.nzz.ch/international/europa/die-eu-nach-dem-brexit-votum-deutsche-politiker-mit-u




last visited 2016/07/13. 
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交易所總部設於倫敦，但目前看來，前途未卜，很有可能胎死腹中。  
(二 )ThyssenKrupp 鋼鐵廠  
ThyssenKrupp 鋼鐵廠與印度 Tata 集團合併案已經談判很久，但
『英國脫歐』使得後續談判停擺，主要是這兩大鋼鐵巨人的合併尚須英
國政府的支持，但目前看來並不是很樂觀。  
(三 )Deutsche Bank(德意志銀行 ) 
由於『英國脫歐』，引發許多金融市場的風險與不確定性，Deutsche 
Bank 已經將大部分的歐元業務遷回歐洲大陸。對於 Deutsche Bank，
必須更努力恢復投資人的信心。  
(四 )BMW 
英國是 BMW 的第三大出口市場，僅次於中國與美國，BMW 的子
公司 Rolls-Royce 與 Mini 主要的銷售市場在英國。『英國脫歐』對於
BMW，意謂著成本的增加，而為了節省成本，BMW 有可能會裁員，目
前 BMW 在英國約有 24,000 名員工，在英國廠的投資金額高達 22 億歐
元，2015 年所生產的 Mini 一半是在英國銷售。未來，BMW 恐將逐漸
將汽車廠移回德國。  
(五 )Siemens(西門子 ) 
Siemens 在英國的海港城市 Hull 有很大的風力發電廠，約有 1000
名員工，生產大量的風力發電，將輸出到歐洲各國，但『英國脫歐』將
使 Siemens 的計畫暫時擱置。  
(六 )Deutsche Post(德國郵政股份有限公司 ) 
2005 年時，Deutsche Post 收購英國物流公司 Exel，投資了 50 億
歐元；2006年又在 Williams Lea設立書信文件服務中心，同時 Deutsche 
Post 又在 Heathrow 機場與 East Midland 貨運機場經營物流分配中心；
2014 年時，擴大業務，並在 Sheffield、Manchester 與 Croydon 設立
據點。Deutsche Post 的總裁 Frank Appel 受訪時，很謹慎的回答，仍
在評估是否退出英國市場。  
(七 )Deutsche Lufthansa(德國航空公司 ) 
 20 
在『英國脫歐』公投後，Deutsche Lufthansa 已經感受到價格壓力























                                                 
10http://www.dihk.de/presse/meldungen/2016-06-24-schweitzer-brexit., 
 last visited 2016/08/08. 
11 http://www.welt.de/156890862., last visited 2016/07/13. 
12 http://www.welt.de/themen/fluechtlinge/, last visited 2016/07/13. 
13 http://www.welt.de/156890862., last visited 2016/07/13. 
14 歐盟運作條約第 218條第 3項規定。 
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英國的『退出協定』而定。可以歸納出下列幾種情形 15：  
1、最壞的情形：英國完全退出，成為一個『第三國』，由於英國

























                                                 
15 
http://www.dihk.de/themenfelder/international/europaeische-union/brexit/wie-geht-es-weiter., 
last visited 2016/07/13. 
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歐盟傾向於『無通知不談判』(no negotiateons without notification)，英國首相

















                                                 
16 
http://www/euractiv.com/section/future-eu/news/divided-eu-seeks-unity-after-brexit-at-bratislav
a-summit-EurActiv.com, last visited 2016/09/26. 
17 
http://www/euractiv.com/section/future-eu/news/divided-eu-seeks-unity-after-brexit-at-bratislav
a-summit-EurActiv.com, last visited 2016/09/26. 
































































歐洲專利公約(European Patent Convention, EPC)創設的雙軌制度，讓專
利申請人除了自行向各歐洲國家申請國內專利註冊外，可選擇直接向歐洲專利局
(The European Patent Office, EPO)統一提出多國專利註冊申請，減少申請成本
之負擔。2012年歐盟進一步於前述歐洲專利上增設『歐洲單一專利制度』(Unitary 
European Patent, UEP)，期望改善專利申請程序過於繁鎖及翻譯成本過高問





























                                                 
1 歐洲專利公約目前有 38個會員國，但僅有歐盟會員國才能加入UEP 制度及簽署UPC協定。 
2 Brian Wheeler, Alex Hunt, “Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU,” BBC 
（21.07.2016）, <http://www.bbc.com/news/uk-politics-32810887> （Accessed 28.10.2016） 
3 OJ 2012 L 361/1及 OJ 2012 L 361/89 
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圖 1 歐洲專利及單一專利制度申請流程圖 
資料來源：Stefan Luginbuehl, “Unitary Patent and Unified Patent Court: State 











序，才能正式生效 6；而目前已有 9國完成批准程序 7。 




5 Stefan Luginbuehl, “Unitary Patent and Unified Patent Court: State of Play, European Patent 
office,” 
<https://e-courses.epo.org/pluginfile.php/13385/mod_resource/content/5/Unitary%20Patent
%20and%20Unified%20Patent%20Court%2026feb16.pdf> （Accessed 28.10.2016） 
6 OJ 2012 L 361/1 









根據UPC協定 10，歐洲單一專利法院將由『一審法院 (Court of First 
Instance)』及『上訴法院(Court of Appeal)』組成。一審法院包含『中央法院
















(European Court of Justice)進行解釋，歐盟法院解釋結果將對所有歐洲單一專
                                                 
8 Article 32 of the Agreement on a Unified Patent Court 
9 除了西班牙、波蘭及克羅埃西亞外，其餘 25個歐盟會員國於 2013年 2月 19日簽署 UPC協
定。 
10 Article 6 of the Agreement on a Unified Patent Court 
11 在單一會員國內不得設立超過 4個地方法院，地方法院將負責審理該國內案件。若該國國內
未設有地方法院，也可以 2 國以上申請設立共同地區法院。 
 29 
利法院產生拘束力。 
圖 2 歐洲單一專利法院體系說明圖 
資料來源：Stefan Luginbuehl, “Unitary Patent and Unified Patent Court: State 









該制度，則不影響 UEP 及 UPC 生效後在英國境內的適用性。反之，在英國為



































而必須向英國專利局另行申請或由國際專利合作條約 (Patent Corporation 
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European Union(2013), “Agreement on a Unified Patent Court,” OJ C 175, 
20.6.2013, pp. 1–40, 
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A42013A0620(0
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自 2016 年 6 月歐盟公布了外交暨安全政策全球戰略後，外界則開始關注
歐盟如何具體執行此項戰略。戰略中的安全與防衛執行計畫(SDIP)將聚焦於歐盟
對外部衝突及危機的應變能力，同時建構夥伴的該項能力，以共同保衛歐洲。 
歐盟安全研究所(EUISS)於 10 月 17 日在布魯塞爾舉辦了一場針對 SDIP
的工作坊，會中重要的專家及分析家們與歐盟 SDIP的政策制定者與起草者，包
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感謝各位讀者的訂閱及對 EUi Newsletter 之支持。 
值此歲末之際，祝福大家 2017 年順心如意！ 
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